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Problematyka włączania społecznego niezmiennie pozostaje w obsza-
rze zainteresowań zarówno pedagogów, psychologów, teoretyków i prakty-
ków, jak również jest przedmiotem analiz w zakresie organizacyjno-
prawnym. 
Najnowszy numer czasopisma „Student Niepełnosprawny” otwiera arty-
kuł  prof. L. Pytki „O karze, tolerancji i dobroczynności w pedagogice resocjali-
zacyjnej”. Autor swoją analizę rozpoczyna od teoretycznych rozważań o swo-
istych triadach w pedagogice w zależności od orientacji aksjologicznych  
i teoretycznych. Po pierwsze – o podejściu segregacyjnym (wyłączającym) charaktery-
stycznym dla tzw. pedagogiki przystosowania, po drugie – o podejściu integracyjnym 
dążącym do scalania w system elementów odrzucanych i stygmatyzowanych, oraz o po-
dejściu inkluzyjnym lansującym włączanie jednostek w proces społecznej kreatogenno-
ści, zapobiegającej  odrzuceniu i naznaczaniu społecznemu. Wspomniane tu trzy nurty  
są ściśle powiązane, z jednej strony z pojęciami etycznymi, takimi jak: kara, tolerancja 
 i dobroczynność (miłosierdzie), z drugiej zaś – z trzema paradygmatami uprawiania 
nauki i trzema odmianami pedagogiki jako dyscypliny teoretycznej i praktycznej. 
W aktualnym numerze poruszane są zarówno teoretyczne, jak prak-
tyczne aspekty dotyczące realizacji edukacji włączającej. Na uwagę zasługu-
je tekst E. Jówko dotyczący klimatu społecznego szkoły i jego znaczenia  
w tworzeniu warunków  dla realizacji wysokiej jakości edukacji inkluzyjnej. 
Autorka konkluduje, że (…) panujący w szkole klimat oddziałuje na postawy  
i zachowania uczniów w szkole i poza nią, jak również na ich osiągnięcia w szkole. 
To, jak uczniowie się czują w szkole, jak spostrzegają i odczuwają atmosferę panują-
cą w placówce, stanowi czynnik warunkujący ich osiągnięcia w nauce, ich samopo-
czucie, rozwój osobisty, zdrowie fizyczne i psychiczne, rozwijanie kompetencji ży-
ciowych i społecznych. Klimat społeczny panujący w klasie i szkole ma szczególne  
znaczenie dla uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym, uczniów niepełno-
sprawnych i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
Realizacja edukacji włączającej w szkole była przedmiotem oceny Naj-
wyższej Izby Kontroli. Analizę raportu prezentuje D. Rolka w artykule pt. 
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„Charakterystyka edukacji osób niepełnosprawnych w Polsce – wyniki kon-
troli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli”. Na szczególną uwa-
gę zasługują wyniki badań ankietowych prowadzonych wśród nauczycieli 
realizujących w praktyce ideę edukacji inkluzyjnej. 
Ewolucję w zakresie praktyki edukacji włączającej w szkołach omawia 
K. Marciniak-Paprocka w artykule „Zmiany wprowadzone w organizacji  
i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnym 
potrzebami edukacyjnymi po 30 kwietnia 2013 roku”. 
Praktykom szczególnie polecamy tekst J. Juszczak „Teatr osób niepeł-
nosprawnych intelektualnie w kontekście inkluzji społecznej”. Autorka zaj-
muje się teatrem i jego zastosowaniem w pracy z osobami niepełnospraw-
nymi intelektualnie. W artykule przedstawia działanie zespołu Rabarbar, 
działającego przy PŚDS w Mińsku Mazowieckim oraz ŚDS przy MOPR Sie-
dlce. W artykule ukazana jest współpraca młodzieży ze szkół ponadgimna-
zjalnych z osobami niepełnosprawnymi przy realizacji projektu teatralnego 
dotyczącego inkluzji i ekskluzji społecznej w środowisku lokalnym. Spektakl 
„Ciaptak, czyli rzecz o tolerancji” zaprezentowany został Parze Prezydenc-
kiej podczas wizyty w Siedlcach, w maju 2013 roku. 
Szczególnej uwadze polecamy opis autorskiego programu „Start(ujemy)  
z EDCL!” realizowanego  przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny  
w Siedlcach, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Jak w każdym numerze „Studenta Niepełnosprawnego” znajdą Pań-
stwo scenariusz zajęć integracyjnych autorstwa B. Bocian-Waszkiewicz,  
a także kolejny materiał w cyklu prezentującym doświadczenia w zakresie 
edukacji inkluzyjnej w Europie i na świecie. Założenia i realizację  edukacji 
włączającej w Holandii przedstawia w swoim artykule K. Marciniak-
Paprocka. 
Mamy nadzieję, że bieżący numer spotka się z Państwa zainteresowa-
niem, a prezentowane treści zostaną wykorzystane w rozważaniach teore-
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Pedagogues, psychologists, theorists and practitioners are constantly in-
terested in issues of social inclusion. It is also the subject of analysis in the 
field of organizational and legal. 
The latest edition of "Disabled Student" begins with an article by Pro-
fessor. L. Pytka„The punishment, tolerance and charity in resocialization 
pedagogy”. In this article author examines the association of three strands of 
pedagogy: segregation, integration and inclusion with ethical concepts such 
as punishment, tolerance and charity (mercy) and with three science-making 
paradigms as well as with three varieties of pedagogy - theoretical and prac-
tical. „Firstly segregation (exclusionary) characteristic of the so-called adaptation 
pedagogy,second integration, which means merge with the system rejected and 
stigmatized elements, and inclusion, which means enable the individual to the pro-
cess of social creativity, preventing rejection and social stigma. These are three 
trends are closely linked with the ethical concepts such as punishment, tolerance and 
charity (mercy), as well as with the three paradigms of doing science and three varie-
ties of pedagogy as a discipline of theoretical and practical. ” 
In this issue you will find theoretical and practical aspects of the im-
plementation of inclusive education. Noteworthy is text by E. Jówko about 
social climate of the school and its importance for the implementation of 
quality inclusive education.The author concludes: „(…) school climate influ-
ences the attitudes and behavior of students in school and outside of school, as well 
as their achievements in school. How students feel at the school, how they perceive 
and feel the atmosphere of the school is a determinant of their school achievement, 
their well-being, personal development, physical and mental health, develop life and 
social competence.The social climate in the class and at the school is particularly im-
portant for pupils at risk of social exclusion, of disabled pupils and pupils with spe-
cial educational needs.” 
The implementation of inclusive education in school was subjected to 
evaluation of the Supreme Chamber of Control (SCC). The analysis of the 
report presents in her article „Education of students with disabilities in Po-
land - results of the control carried out by the Supreme Chamber of Control 
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(SCC)” D. Rolka. We recommend to focus your attention on results of sur-
veys of teachers who implement in practice the idea of inclusive education. 
The evolution in the field of inclusive education in schools presents  
K. Marciniak-Paprocka in her article „Changes made in the organization and 
provision of psychological and pedagogical assistance after 30 April 2013.” 
For practitioners we recommend text by J. Juszczak „The theatre of 
mentally handicapped people in the context of integration”. The author deal 
with the the use theater in working with people with intellectual disabili-
ties.The article describes the theatre group “Rabarbar”, active by Self-Help 
Homes in Mińsk Mazowiecki and in Siedlce.The article shows how second-
ary school students work with people with disabilities at the theater project 
about inclusion and social exclusion in the local environment.The play 
"Ciaptak, that thing about tolerance" was presented to the President and the 
First Lady during their visit in Siedlce, in May 2013. 
We also recommend original project “Start with ECDL!” implemented 
at Siedlce University within the Operational Programme Human Capital. 
As in every issue of Disabled Student we can find lesson plan of inte-
gration by B. Bocian-Waszkiewicz, as well as the new material in a cycle of 
experience in the field of inclusive education in Europe and around the 
world.Assumptions and implementation of inclusive education in the  
Netherlands shows in her article, K. Marciniak-Paprocka. 
We hope, you may be interested in current issue and presented content 
will be used to theoretical and practical activities for the development of in-
clusive education. 
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